nagy tüneményes opera 5 felvonásban - Goethe után irták Barbier és Carre - forditotta K.G. - zenéjét szerzette Gounod - a diszleteket festette Vogel Ferencz - a gépezetet készité Thomás Bálint - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
¥. bérlet Csütörtökön, február 13-kán 1873.
a d  a t  i
19, szám.
Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. Goelhe után írták Barbier és Carre, fordította K. G., zenéjét 
szerzetté Gounod. A díszleteket festette Vogel Ferencz, a gépezetet készítő Thoniás Bálint. 
Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező: Szabó,)
F a i i t ,  tudor -  
M ephistopheles 
M argaretha 
Valentin, bátyja
S z e m é l y z e t
_  _  Bogyó. a Siebel ) . —
_  _  Tőrük. Vagner)18""10* -  -
— —  — Keleti Ida. [ Marlha — — —
— — — Mezei, 1
Tannlck, parasztok, paraffinok, katonák, zené zek, bachansok, roszszellentek, boszorkányok, lidérczek.
Mindszenti Kora. 
Vidor.
— Schw arcz Emma,
A 2-ik felvonásban |lÓ F -tá n c z , rendezi S tö k l F e r e n c z  balletmesler, tánczolják: BagyoJa Emma 
és Visontai Eszti. Az 5-dik felvonásban I l í tC l i i t l lO i - t á n c z .  Előadja Balláné Szcmolnoki Erzsi, 
kísérik: Bagyoia Emma és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
HelyÚraH SAlsó és közép páholy 4L frt 50kr. Családi páholy frl. Másodéin eleli páholy frt. kr. 
Tám lásszék § frt. Földszinti zártszék 90kr E m eleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrm estertöi lefelé 30  kr. G yerm ekjegy c l #  kr. Deák jegy  földszintre 4O kr._________
B é r ié  f h ird etés .
T iszte le tte l értesittetik a t. ez.közönség, hogy a hatodik bérlet, vasárnap í. h ó  16-kán veszi kezdetéi. A bérletár 
20  előadásra következő: Családi páholy ICO I r t  Alsó és közép páholy <0 frl. Felső páholy 50 fit. Tamlrsszék 15 frt. 
A lsó zártszék 10 frt. Felső zártszék H frt.
b l z o t l s á g .
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Jhknctm* 1873. Nyomatott « város könyvnyomdájába. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
